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VORBEMERKUNG AVERTISSEMENT 
Das « Allgemeine Statistische Bulletin » soll monatlich die 
neuesten Zahlen zur kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklung 
in den Ländern der EWG liefern und damit der Konjunktur-
beobachtung dienen. 
Es ist aufgeteilt in einen variablen Teil, den « Statistischen 
Sonderbericht ». in dem zu einem oder mehreren jeweiligen 
aktuellen Themen Angaben gemacht werden und in den Teil 
der « Statistischen Monatszahlen », die für 90 gleichbleibende 
konjunkturerhebliche Indikatoren die neuesten verfügbaren 
Angaben enthalten. Für das Vereinigte Königreich von Groß-
britannien und Nordirland, für die USA und die Sowjetunion 
werden weitmöglichst Vergleichsreihen herangezogen. 
In den Monatszahlen der Bundesrepublik Deutschland 
sind — soweit nichts anderes vermerkt ist — die Angaben für 
das Saarland von Anfang an mit enthalten, nicht aber die ent-
sprechenden Zahlen für Berlin. In den deutschen Monatsreihen 
Nr. 61-89 (Außenhandel, öffentliche Finanzen, Geld- und 
Kreditwesen) ist West-Berlin dagegen einbegriffen. 
Es sei besonders darauf hingewiesen, daß die Ziffern zu den 
jeweils letzten Berichtszeiträumen vielfach nur vorläufige Werte 
darstellen und daher oft Änderungen in späteren Ausgaben 
unterworfen sind. 
Die Quellen für die Monatsreihen sind im Januarheft 1960 
nachgewiesen. 
Le « Bulletin général de Statistiques » a pour but de fournir 
mensuellement les chiffres les plus récents concernant l'évolution 
économique à court terme dans les Pays de la CEE et de servir 
ainsi à l'observation conjoncturelle. 
Il comporte une partie variable, la « Note statistique », dans 
laquelle sont traités un ou plusieurs sujets d'actualité et une 
partie permanente fournissant les dernières données disponibles 
pour 90 indicateui s concernant la conjoncture. Pour le Royaume-
Uni, les États-Unis et l'URSS, des séries analogues ont été intro-
duites chaque fois que cela était possible. 
En règle générale, les données sarroises sont comprises dans 
les chiffres mensuels de l'Allemagne fédérale — sauf indication 
contraire — mais non pas celles de Berlin. Les chiffres de Berlin-
Ouest ont cependant été inclus dans les séries mensuelles alle-
mandes pour les indicateurs 61 à 89 (commerce extérieur, 
finances publiques, monnaie et crédit). 
L'attention du lecteur est attirée sur le fait que les données 
des dernières périodes sont en majorité provisoires et donc 
susceptibles de modifications dans les éditions ultérieures. 
Pour les séries mensuelles, une liste des sources a été insérée 
dans le fascicule de janvier. 
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ÜBER DEN LEBENSSTANDARD 
INDICATEURS 
DE NIVEAU DE VIE 
Der Statistische Sonderbericht für diesen Monat 
ist dem Vergleich einiger Indikatoren zum Lebens-
standard in den sechs Gemeinschaftsländern, im 
Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten 
und der Sowjetunion gewidmet. 
Als Quellen wurden die Veröffentlichungen der 
internationalen Organisationen (insbesondere OEEC 
und FAO), die Arbeiten der nationalen statistischen 
Ämter und einiger Berufsverbände verwendet. Die 
Schätzungen, die zur Ausarbeitung der Ergebnisse 
nötig waren, sind nicht immer sehr genau. Der Leser 
möge daher viele der angeführten Zahlen als bloße 
Größenordnungen verstehen. 
Die Angaben über die Wohnungsverhältnisse, die 
Gegenstand eines kurzen Artikels in der Nummer 2 des 
Allgemeinen Statistischen Bulletins waren, wurden hier 
nicht wieder aufgenommen. Es sei daran erinnert, 
daß im 1. Heft des Bulletins für die vorerwähnten 
Länder, die EWG insgesamt und die Welt die bedeut-
samsten Statistiken über die wirtschaftliche Entwick-
lung auf sechs Seiten zusammengefaßt worden sind. 
La note statistique de ce mois est consacrée à la 
comparaison de quelques indicateurs de niveau de vie 
pour les six pays de la Communauté, le Royaume-Uni, 
les États-Unis et l'URSS. 
Les sources utilisées ont été les publications des 
organismes internationaux (notamment OECE et 
FAO), les travaux des Offices nationaux de Statistique 
et de quelques syndicats professionnels. Les estima-
tions que nécessite l'élaboration des résultats ne sont 
pas toujours très précises. Le lecteur prendra soin de 
considérer beaucoup des chiffres avancés comme des 
ordres de grandeur. 
Les données sur l'occupation des logements, qui 
ont fait l'objet d'un court article dans le n° 2 du Bul-
letin général de Statistiques, n'ont pas été reprises. 
Il est rappelé que six pages du numéro 1 du dit Bulletin 
ont passé en revue pour les pays ci-dessus énumérés, 
pour la Communauté dans son ensemble et pour le 
Monde, les statistiques les plus significatives du dé-





Gemeinschaft ­ Nettoerzeugung (a) 
Communauté ­ Production nette (a) 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
fa) Wärme, Erdwärme und Wasser. 
(b) Für die Niederlande, Belgien und Luxemburg 
verhältnismäß ig unbedeutend. 
(c) Einschl. Saarland. 
(a) Thermique, géothermique et hydraulique. 
(b) Données relativement faibles pour les Pays­Bas, 
la Belgique et le Luxembourg. 
(c) Sarre comprise. 
PRODUKTIONS INDICES EINIGER INDUSTRIEZWEIGE 
EWG 
INDICES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE POUR QUELQUES BRANCHES 
CEE 









Industrie textile ^_^_ 










Papier erzeugende Industrie 


















Industrie transformatrice des métaux 
' " 
■ — 














1954 1955 1956 1957 1958 1959 1954 1955 1956 1957 1958 1959 




(B.R.)<;) France Italia Nederland 
(1) (2) 
1. VERBRAUCH BESTIMMTER NAHRUNGS­ UND 
GENUSSMITTEL 
Kaloriengehalt der Nahrungsmittel. Pro Kopf und Tag 1957/58 
Getreide (als Mehl, einschließlich Reis) 
kg pro Kopf und Jahr » 
Kartoffeln kg pro Kopf und Jahr » 
Zucker kg pro Kopf und Jahr » 
Fleisch (Schlachtgewicht) . . . . kg pro Kopf und Jahr 
Fisch (Anlandegewicht) kg pro Kopf und Jahr 
Eier kg pro Kopf und Jahr 
Speisefette und ­öle (ohne Butter, Reinfettgehalt) 
kg pro Kopf und Jahr » 
Butter (Reinfettgehalt) kg pro Kopf und Jahr » 
Milch Liter pro Kopf und Jahr » 
Kaffee kg pro Kopf und Jahr 1958 
Tabak kg pro Kopf und Jahr » 




1956­57 Baumwolle (Rohfaser) kg pro Kopf und Jahr 
Wolle (Rohfaser) kg pro Kopf und Jahr 
Kunstfasern kg pro Kopf und Jahr 
Bruttoenergie ­ Steinkohleneinheiten 
kg pro Kopf und Jahr 1958 
Rohstahl (Marktversorgung) 
kg Rohstahlgewicht pro Kopf und Jahr » 
Motorenbenzin / 000 t 
» kg pro Kopf und Jahr 
3. SONSTIGES 
Fernsprechteilnehmer Tausend 31­12­58 
» » auf 1 000 Einwohner 
Rundfunkgeräte k) Tausend 
» auf I 000 Einwohner 
Fernsehgeräte Tausend 
» auf 1 000 Einwohner 
Briefsendungen m) Millionen 1958 
» je Einwohner 
Bestand an Personenkraftwagen Tausend 
» » » . auf 1 000 Einwohner 
Ärzte Tausend 
» auf 100 000 Einwohner 
Apotheker Tausend 
» auf 100 000 Einwohner 
Zahl der Betten im Krankenanstalten . . . . Tausend 
» » auf WO 000 Einwohner 
Sitzplätze in Filmtheatern Tausend 
» » . . . . auf 1 000 Einwohner 
(3) 
990 <·> 


































































































































































a) Ohne Saarland und ohne West­Berlin. 
6) Einschließlich Luxemburg. 
c) Produkt ion. 
d) Produkt ion + Einfuhr — Ausfuhr. 




0 Einschließlich Saarland. 
j) 1957. 
k) Einschließlich Lautsprecher, die an Drahtfunksysteme angeschlossen sind. 
/) Einschließlich Saarland und West-Berlin. 
m) Briefe und Postkarten. 
n) 1952. 
10 




















































































































































































































1. CONSOMMATION DE CERTAINES DENRÉES 
ALIMENTAIRES 
Calories par tête et par jour 
Céréales (valeur en farine, y compris le riz) 
kg par tête et par an 
Pommes de terre kg par tête et par an 
Sucre kg par tête et par an 
Viande (poids en carcasse) . . kg par tête et par an 
Poisson (poids débarqué) . . .kg par tête et par an 
Œufs kg par tête et par an 
Total des graisses et huiles (sans beurre) 
kg par tête et par an 
Beurre (teneur en graisse) . . . kg par tête et par an 
Lait liquide litres par tête et par an 
Café kg par tête et par an 
Tabac kg par tête et par an 
CONSOMMATION DE CERTAINS PRODUITS 
INDUSTRIELS 
Coton (fibre brute) kg par tête et par an 
Laine (fibre brute) kg par tête et par an 
Fibres artificielles kg par tête et par an 
Energie ­ Cons, brute ­ équivalent houille 
kg par tête et par an 
Consommation apparente d'acier ­ équivalent acier 
kg par tête et par an 
Essence milliers t 
» kg par hab. et par an 
3. DIVERS 
Abonnés au téléphone milliers 
» » » . . . . unités par 1000 hab. 
Postes récepteurs radio k) milliers 
» » » . . . unités par 1000 hab. 
Postes récepteurs télévision milliers 
» » » . . unités par 1 000 hab. 
Lettres expédiées m) millions 
» » » unités par hab. 
Parc de voitures particulières milliers 
» » » unités par 1000 hab. 
Nombre de médecins milliers 
» » par 100 000 hab. 
Nombre de pharmaciens milliers 
» » . . . . par 100 000 hab. 
Lits d'hôpitaux milliers 
» » par 100 000 hab. 
Fauteuils de cinéma milliers 
» par 1 000 hab. 
a) Sans la Sarre et sans Berlin­Ouest. 
6) Y compris Luxembourg. 
r) Production. 
d) Production + Importat ion — Exportat ion. 




0 Y compris la Sarre. 
i) 1957. 
k) Y compris les haut-parleurs relies à un « Réseau de redistribution radiophonique ». 
/) Y compris la Sarre et Berlin-Ouest. 
m) Lettres et cartes postales. 
n) 1952. 
11 
Handel der EWG-Länder untereinander, mit der Europäischen 
Freihandelsvereinigung (EFTA ) und mit der übrigen Welt 
Échanges des Six entre eux, avec l'Association Européenne de Libre Échange 
(AELE) et le reste du Monde 
1959 
FRANCE 
/ Milliarde Dollar |7mny> I milliard de dollars 
Handel zwischen den EWG-Ländern ^ Commerce intra-Six 
Handel mit den Ländern der E.F.T.A. \ ~^ Commerce avec les pays de l'A.E.L.E. 
Handel mit der übrigen Welt ^ ^ Commerce avec le reste du monde 
12 
BRUTTOSOZIALPRODUKT ­ (a) PRODUIT NATIONAL BRUT ­ (a) 
VERWENDUNG 1958 DÉPENSE NATIONALE 
Prozentuale Aufteilung Répartition en % 
Deutschland (B.R.) (b) Italia Belgique ­ België U.K. 
France Nederland ■ Luxembourg U.S.A. 
























ng M( )uver nent des stocks 
­ 0,5 
Bruttoanlageinvestitionen Formation brute de capital fixe 
Staatsverbrauch Consommation de l'État 
Privater Verbrauch Consommation privée 
(a) Zu Marktpreisen — Aux prix du marché 







1. Gesamtindex der industriellen Produktion 
(ohne Baugewerbe und Nahrungs­ und 
Genußmittelindustrie) 
Indice général de la production industrielle 
(à l'exception du bâtiment, de l'industrie des den­
rées alimentaires, des boissons et du tabac) 




























































































































































































































































































































































































































































a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindiccs berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
15 




















































































































































































































































































a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
b) Ìndice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
3. Produktionsindex 
der verarbeitenden Industrie 
(ohne Nahrungs­ und Genußmittelindustrie) 
Indice de la production des 
industries manufacturières 
(à l'exception de l'industrie des denrées alimentai­
res, des boissons et du tabac) 






















































































































































































































































































a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindiccs berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
16 
4. Produktionsindex der Textilindustrie 4. Indice de la production des industries textiles 























































































































































































































































































a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindiccs berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
5. Produktionsindex 
der Papier erzeugenden Industrie 
1953 = 100 
5. Indice de la production des industries 













































































































































































— — — — — — — — — — 
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a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calculé indépendamment des índices mensuels 
17 
Produktionsindex 
der Leder erzeugenden Industrie 
1953 = 100 
6. Indice de la production 
















































































































































































































































































a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
7. Produktionsindex 
der chemischen Industrie 
1953 ­ 100 
7. Indice de la production 
des industries chimiques 
a) Ohne Saarland 
b) Jahresindex 
c) Kalendermonatlich berechnet 
d) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
bi Indice annuel 
c) Indices non corrigés de l'inégalité du nombre de jours ouvrables 





















































































































































































































































































der metallverarbeitenden Industrie 
8. Indice de la production des industries 
transformatrices des métaux 



























































































































































































































































a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
r) Einschl. Saarland 
α) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
Produktionsindex der Nahrungs­
und Genußmittelindustrie 
Indice de la production de l'industrie des denrées 
alimentaires, des boissons et du tabac 






































































































































































































































a) Ohne Saarland 
b) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
b) Sarre comprise 
19 
10. Steinkohlenförderung 10. Production dc houille 



































































































































































































































































































U d S S R . 





[ 29 190 
[· 29 900 
[■ 26 660 
[ 29 'UHI 
\ 29 9(H) 
| 30 380 
( 30 020 
a) Deutschland (B.R.) ohne Saarland 
Infolge Schwierigkeiten bei der Angleichung der Statistiken muss das 
Saarland bis Ende 1959 gesondert geführt werden 
b) Einschl. geringer Mengen Lignite 
c) Von den Sowjet. Originalwerten, die die Förderung von Kohle insgesamt 
ausweisen, wurde unter Anwendungeines Erfahrungssatzes(1958 = 28,8 % 
der GlobalzifTern) die Braunkohlenförderung abgezogen 
a) Allemagne (R.F.) sans la Sarre 
En raisons de dilììcultés statistiques, les données de la Sarre restent séparées 
jusqu 'à décembre 1959 
b) Y compris de faibles quanti tés de lignite 
r) Des données d'origine couvrant à la fois la production de houille et celle de 
lignite, la production de lignite a été retranchée en utilisant le pourcentage 
constaté pour l 'ensemble de l 'année précédente (1958 — 28,8 % du chiffre 
11. Leistung je Mann und Schicht 
unter Tage im Steinkohlenbergbau 
11. Rendement par ouvrier du fond et par poste 
dans les mines de houille 































































































































































































































































a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle 10 
b) Sulets 
a) Voir renvoi a) du tableau 10 
b) Sulcis 
20 
12. Gesamtbestände an Steinkohle bei den 
Zechen am Jahres­ bzw. Monatsende 
1 000 t 
12. Stocks totaux de houille aux mines 
en fin de période 
Jahr oder Monat 






























































































































































































































































a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle 10 a) Voir renvoi a) du tableau 10 
13. Erzeugung von Steinkohlenkoks 13. Production de coke de four 






































































































































































































































































































i Ì4 250 
'] [ 4 350 
1 1 [ 4 3 5 0 
'I 
[ 4 4 0 0 
'I 
[ 4 4 5 0 
[ 4 5 5 0 
1 
a) Ohne Koksgrus a) Non compris le poussier de coke 
21 

































































































































































































































































































\ 10 300 
1 




[ 23 060 
1 
\ 13 330 
1 ì \ 32 670 
1 
a) Die Angaben umfassen nur rd. 95 v H der Gesamterzeugung 
b) Bruttoerzeugung : erfaßt sind rd. 98 vH der Gesamterzeugung 
c) Etwa 96vH der Gesamterzeugung 
d) I i rut toer/eugung 
a) Les chiffres représentent environ 95 % de la production totale 
ò) Production brute : environ 98 °„ de la production totale 
r) Environ 96 % de la production totale 
d) Production brute 






































































































1 000 t 
Nederland a , .? . 1 Luxembourg Bclgie a) 
1 1 
1 278 1 447 





































— — — — — — — — — — 
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a) Originalwerte (in Flüssigkeitsmaßen) wurden in Gewichtseinheiten umge­
rechnet : Umrechnungskoefnzicnt für Belgien 0,86. für USA 0,85 
a) Données d'origine en volume, converties en tonnes : 
pour la Belgique 0,86. États­Unis 0.85 
coefficient de conversion 
22 
16. Erzeugung von Kokerei­
und Gaswerkgas 
Tcal 
16. Production de gaz de cokerie 






























































































































































































































































a) Monatszahlen teilweise geschätzt 
b) Ohne Nordirland. Erzeugung der Gaswerke zuzüglich hinzugekaufte 
Mengen. Etwa 3/4 der Gesamterzeugung 
a) Chiffres mensuels partiellement estimés 
b) Non compris l 'Irlande du Nord. Gaz produit et acheté par les usines à gaz, 
représentant environ 3/4 de toute la production 
17. Förderung von Eisenerz (Roherz) 17. Extraction brute de minerai de fer 






























































































































































































































































































i [7 600 
J | 
| 7 500 
1 
| 7 900 
| 
[ 8 100 
I 8 000 
I 
23 
18. Rohstahlerzeugung (Blöcke 
und Flüssigstahl) o) 
1 000 t 
18. Production d'acier brut (lingots 
et moulages) a) 




































































































































































































































































































ι [ 4 600 
ì \ 4 600 
1 ) 
[ 4 700 
1 1 } 4 800 
1 
| 4 900 
[ 5 000 
1 [ (5 200) 
1 
a) Einschließlich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen 
Stahlgießereien 
a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage en provenance des 
fonderies non intégrées 
19. Erzeugung von Roheisen a) 19. Production de fonte brute o) 
















































































































































































































































































































a) Einschl. Spiegelcisen und kohlenstoffreiches Ferromangan auch aus Elektro­
Roheisenöfen, und für Deutschland (B.R.) einschl. Hochofenferrosilizium 
a) Fonte Spiegel et fer roma η gañese carburé au haut­fourneau et au four électrique 
à fonte et, pour l 'Allemagne (R.F . ) . ferro­sí liei um au haut­fourneau compris 
24 
20. Erzeugung von Wollgarnen α) 20. Production de filés de laine α) 
1 000 t 
Monatsdurchschnit t 



























































































































































































































í [ 16,8 




i \ 21,5 
i [ 19,0 



























a) Rein und gemischt mit Zellwolle oder synthetischen Fasern 
b) Produktion von Wollgarnen zuzüglich Absatz von Kammgarn 
ä) Purs et mélangés à des fibres artificielles ou synthétiques 
b) Production de filés de laine plus livraison de laine peignée 
21. Erzeugung von Baumwollgarnen α) 21. Production de filés de coton o) 




























































































































































































































































a) Rein und gemischt mit Zellwolle oder synthetischen Fasern 
b) Ohne Saarland 
a) Purs et mélangés à des fibres artificielles ou synthétiques 
b) Sarre non comprise 
25 









































































































































































— — — — — — — — — — 
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23. Erzeugung von Zellwolle und Zelljute 23. Production de fibranne 










































































































































































— — — — — — — — — — 
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24. Erzeugung von Schwefelsäure 24. Production d'acide sulfurique 












































































































































































































































i [ 400 
i [ 400 
J 1 
[ 400 





25. Erzeugung von Ätznatron und Natronlauge 25. Production de soude caustique 






































































































































































26. Erzeugung von Syntheseammoniak 
(Stickstoffgehalt) 

















































































































































— — — — — — — — — — 
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27. Erzeugung von Stickstoffdüngemitteln 
(Stickstoffgehalt) 










































































































































































— — — — — — — — — — 
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ai Ohne Saarland a) Sarre non comprise 
2Í> 


























































































































— — — — — — — — — — 
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29. Aluminiumerzeugung (Neumetall) 
1 000 t 






















































































































— — — — — — — — — 
— ■ 
— 






— — — — — 
— ■ 
— — — — 
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— — — — — — — — — — 
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30. Erzeugung von Zement 30. Production de ciment 





























































































































































































































































5 30 ) 
4 451 





[ 2 800 
1 1 ( 2 SIK) 
I 
1 3 000 
\ 3 000 
I 
i 3 200 
I 
[ 3 300 
3 400 
1 
α) Einschl. zementühnliche Bindemittel 
6) Einschl. Wasserbindemittel 
c) Ohne Nordirland 
d) Nur Portlandzemcnt (1958 = ca. 95 \ der gcs. Zementprodukl ion) 
a) Y compris certains liants 
b) Y compris les liants hydrauliques 
r> Irlande du Nord non comprise 
d) Ciment de Portland seulement (1958 
ciment) 
de la production lutate de 




























































Millionen Stück — mi Ilions d'unités 
I 







































































































































a) Ohne Saarland 
30 
a) Sarre non comprise 
32. Produktion von Personen­
und Kombinationskraftwagen 











































































































































































































































































■ 10 100 
. 
■ 10 300 
10 400 
■ 10 500 
a) Nicht Produktion, sondern Absatz der Autofabriken a) II s'agit non pas de la production mais des ventes des usines d 'automobiles 
33. Produktion von Nutzfahrzeugen einschl. 
Spezialfahrzeuge, ohne Traktoren 
33. Production de véhicules utilitaires y compris 





























































































































































































































































































a) Siehe Anmerkung α) der Tabelle 32 Α) Voir renvoi α) du tableau 32 
31 
34. Erteilte Baugenehmigungen 34. Autorisations de bâtir accordées 
A = für Wohnungen 
Β = für Wohneebäude 
A = pour logement 


















































47 909 a) 
50 620 a) 
51 050 a) 




1 44 758 
j 49 108 
| 

























































































































































































































































a) Ohne Saarland a) Sarre non comprise 
b) Unabhängig von den Monatswerten ermittelter Durchschnitt für 1953­1958 b) Moyennes mensuelles pour les années 1953­1958 calculées indépendamment dei 
données mensuelles 
c) Provinzhauptstâdte und Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern c) Chef*­Iieux de province et communes de plus de 20 000 habitants 
32 
35. Erzeugung von Rindfleisch 
(Bruttoerzeugung, einschl. Schlachtfette) 
35. Production de viande de bœuf 














































































































































1 c 14 318 
I i [ 15 168 
I 1 I 16 322 
J 
1 } 14 303 
I i [ 14 775 
I ì \ 15 263 





































































































a) Einschl. Berlin­West und ab Juli 1959 einschl. Saarland. Gewerbliche «) Y compris Berlin­Ouest et, à partir de juillet 1959, y compris la Sarre. Abattages 
Schlachtungen von Tieren inländischer Herkunft 
b) Kontrollierte Schlachtungen 
c) Schlachtungen in Gemeinden mit mehr als 5 000 Einwohnern 
d) Schlachtungen in öffentlichen und genossenschaftlichen Schlachthäusern 
e) Schlachtungen in öffentlichen Schlachthäusern 
f) Unter Berücksichtigung von Erfahrungssätzen geschätzte vorläufige 
Gcsamtziffern 
j?) Gewerbliche Schlachtungen 
h) Einschl. Saarland. 64 669 ohne Saarland 
commerciaux d 'animaux originaires du pays 
b) Abattages contrôlés 
c) Abattages dans les communes de 5 000 habitants et plus 
d) Abattages dans les abattoirs publics et coopératifs 
Î') Abattages dans les abattoirs publics 
/ ) Total « Communauté » provisoire ajusté d 'après des pourcentages d'expérience 
g) Abattages commerciaux 
h) Y compris la Sarre. 64 669 sans la Sarre 
36. Erzeugung von Kalbfleisch 
(Bruttoerzeugung, einschl. Schlachtfette) 
36. Production de viande de veau 














































































































































> 1 733 
1 561 
> 1 508 
► 1 984 
■ 1 931 




































































































n) ­ g) Siehe entsprechende Anmerkungen der Tabelle 35 
Λ) Einschl. Saarland. 7 411 ohne Saarland 
ï ) ­ J?) Voir notes correspondantes du tableau 35 
h) Y compris la Sarre. 7 411 sans la Sarre. 
33 
37. Erzeugung von Schweinefleisch 
(Bruttoerzeugung, einschließlich Schlachtfette) 
37. Production de viande de porc 
















































































































































1 \ 15 953 
I 1 
[ 16 618 





[ 16 398 






































































































a) ­ g) Siehe entsprechende Anmerkungen der Tabelle 35 
Λ) Einschl. Saarland. 110 499 ohne Saarland 
38. Milcherzeugung (Kuhmilch) 
a) · g) Voir notes correspondantes du tableau 35 
h) Y compris la Sarre. 110 499 sans la Sarre 
1 000 t 






































1 768 757 
Nederland ft) 
426 




























































































































































a) Ab Juli 1959 einschl. Saarlan 
b) Miichanlieferungcn an die Molkereien 
c) Anlieferungen von Milch und Sahne an die Molkereien in Milcheinheitcn 
zu 3.3 % f Fettgehalt) berechnet 
d) Milchvcrkäufc durch die « Milk Marketing Schemes » 
c) Einschl. Saarland. 1 532 ohne Saarland 
a) Sarrc comprise à parlir de juillet 1959 
b) Livraisons dc lait aux laiteries industrielles 
c) Total des fournitures aux laiteries industrielles, de crème et de laïl convertis 
en lait à 3,3 */m de matières grasses 
d) Ventes de lait par les « Milk Marketing Schemes » 
r) Y compris la Sarre. I 532 sans la Sarre 
34 
39. Index der Einzelhandelsumsätze 
A = Gesamter Einzelhandel 
Β = Warenhäuser 
C = Konsumgenossenschaften 
39. índice du chiffre d'affaires 
du commerce de détail 
A = Tous commerces 
Β = Grands magasins 
C = Coopératives 




















































































































































































































































































































































































































o) Ohne Saarland a) Sarre non comprise 
35 
40. Eisenbahngüterverkehr 40. Trafic ferroviaire marchandises 























































































































































































































































































a) Ohne Nordirland. Einschl. Dienstgutverkehr a) Irlande du Nord non comprise. Y compris le iralic de servie 
41. Binnenschiffahrt 4L Trafic fluvial 
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o) Zur Vereinfachung der Zuiechnung ist der gesamte Durchgangsverkehr 
auf dem Rhein zwischen Lauterburg und Basel (deutsch­französische 
Grenze) in den deutschen Ziffern enthalten 
b) Der innerfranzösische und der französisch­schweizerische Verkehr auf dem 
Rhein sind nicht berücksichtigt 
c) Ohne Italien 
a) Dans un bul de simplification, le trafic rhénan de transit entre Kaulcrbourg cl 
Bàie (frontière franco­allemande) est compris dans les chiffres de l 'Allemagne 
b) Le trafic rhénan intérieur français et le trafic rhénan franco­suisse ne sont pai 
compris dans ces chiffres 
r) Sans l'Italie 
36 
42. Index der beschäftigten Arbeiter 
in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
42. Indice des effectifs ouvriers dans 
l'industrie 






















































































































































































































a) Ohne Saarland 
b) Index der Beschäftigten in der Industrie 
c) Einschl. Baugewerbe, Transportwesen und Energiewirtschaft 
d) Ohne Nordirland 
a) Sarre non comprise 
b) Indice de la main­d'œuvre occupée dans l'industrie 
c) Y compris bâtiment, transports, électricité et gaz 
d) Irlande du Nord non comprise 
43. Index der beschäftigten Arbeiter 
im Baugewerbe 
43. Indice des effectifs ouvriers dans 
la construction 

























































































































































a) Ohne Saarland 
b) Index der Beschäftigten im Baugewerbe 
a) Sarre non comprise 
b) Indice de l'emploi dans la construction 
37 
44. Index der geleisteten Arbeiterstunden 
in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
44. Indice des heures­ouvriers dans 
l'industrie 
(Industries extractives et manufacturières) 




























































































































































a) Ohne Saarland 
b) Index der « Aktivität » der Beschäftigten in der Industrie 
c) Nur verarbeitende Industrie 
a) Sarre non comprise 
b) Indice d'activité de la main­d'œuvre occupée dans l 'industrie 
c) Industries manufacturières seulement 
45. Arbeitsstunden in der 
verarbeitenden Industrie 
(Wochendurchschnitt je Arbeiter) 
45. Heures de travail dans les industries 
manufacturières 





















































































































a) Ohne Saarland 
o) Monatsdurchschnit t je Arbeiter 
c) Aprilziffern 
Α) Sarre non comprise 
b) Moyenne mensuelle par ouvrier 
c) Chiffres d'avril 
38 
46. Index der Arbeitslosenzahl 46. Indice du nombre de chômeurs 


































































































































































































































i:i Ohne Saarland 
b) Index der offenen Stellengesuche 
a) Sarre non comprise 
b) Indice des demandes d'emploi non satisfaites 
47. Stellenangebote insgesamt 
(am Monatsende) 
47. Total des offres d'emplois 







































































































































































































































































































































































































































































a) Die starken Unterschiede in den Definitionen und den gesetzlichen Anwen­
dungsbestimmungen lassen eine Zusammenfassung der Länder/iffern zu 
einer Gemeinschaftziffer noch nicht zu 
c) Les grandes différences dans les définitions et dans les dispositions léga 
pays à pays ne prrmtruent pas de synthèse au niveau ­* Communauté » 































































































































































































































































a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle 48 Α) Voir note a) du tableau 48 
40 
50. Index der Bruttostundenlöhne 
in der Industrie 
50. Indice des salaires horaires bruts 
dans l'industrie 












































































































































































































































































































a) Ohne Saarland 
b) Index der durchschnittlichen Bruttostundenvcrdicnste 
c) Gcsamtinduslric ohne Bergbau 
d) Index der Tarifstundenlöhne 
e) Durchschnittliche Bruttowochenlöhne 
ƒ) Nur verarbeitende Industrie 
a) Sarre non comprise 
b) Indice des gains moyens horaires bruts 
c) Industries extractives exclues 
d) Indice des taux des salaires horaires 
e) Salaires hebdomadaires bruts 
ƒ) Industries manufacturières seulement 
41 
51. Index der Verbraucherpreise : 
Gesamtindex 
51. Indice des prix à la consommation 
















































































































































































































































































































































































































β) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
b) Paris 
c) Ohne Miete 
α) Sarre non comprise jusqu 'à décembre 1959 
b) Paris 
c) Sans loyer 
42 
52. Index der Verbraucherpreise 
Nahrungs­ und Genußmittel 
52. Indice des prix à la consommation 
Alimentation, boissons, tabac 


























































































































































































































































a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
b) Nur Nahrungsmittel 
a) Sarre non comprise jusqu'à décembre 1959 
b) Alimentation seulement 
53. Index der Verbraucherpreise 
Bekleidung 
53. Indice des prix à la 
Habillement 
consommation 



























































































































































































































































a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland a) Sarre non comprise jusqu'à décembre 1959 
43 
54. Index der Verbraucherpreise 
Wohnung 
(Miete und Nebenkosten) 1953 
54. Indice des prix à la consommation 
Loyers 




































































































































































































a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland Α) Sarre non comprise jusqu 'à décembre 1959 
55. Index der Verbraucherpreise 
Heizung und Beleuchtung 
1953 = 100 
55. Indice des prix à la consommation 


































































































































































































































o) Bis Dezember 1959 ohne Saarland α) Sarre non comprive jusqu 'à décembre 1959 
44 




































































































































































































ÍJ) Ohne Saarland; 
Preisindex ausgewählter Grundstoffe 
a) Sarre non comprise; 
Indice des prix des matières de base choisies 
57. Index der Großhandelspreise : Erzeugnisse 
landwirtschaftlichen Ursprungs 




































































































































































































a) Ohne Saarland a) Sarre non comprise 
45 
58. Index der Großhandelspreise 
Industrieerzeugnisse 









































































































































































α) Ohne Saarland 
Preisindex ausgewählter Grundstoffe industrieller Herkunft ohne Brenn­
und Treibstoffe und ohne Energie 
a) Sarre non comprise 
Indice des prix des matières de base d'origine industrielle sans les carburants , 
les combustibles et l'énergie 
59. Index der Großhandelspreise 
Brennstoffe und Energie 
59. Indice des prix de gros des combustibles 


































































































































































































β) Ohne Saarland 
46 
b) Ohne Energie a) Sarre non comprise b) Sans l'énergie 
60. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte 
1953/54 = 100 














































































































































































































































































































a) Ohne Saarland a) Sarre non comprise 
47 
61. Gesamteinfuhr der EWG­Mitgliedstaaten, 
des Vereinigten Königreiches und 
der Vereinigten Staaten 
61. Importations totales des pays membres 
de Ia CEE, du Royaume­Uni et des 
Etats­Unis 
Mio S 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
ft) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise ã partir du 6.7.1959 


























































































































































































































































62. Gesamtausfuhr der EWG­Mitgliedstaaten, 
des Vereinigten Königreiches und 
der Vereinigten Staaten 
62. Exportations totales des pays membres 



























































































































































































































































a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
6) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
4S 
63. Einfuhr aus den EWG­Mitgliedstaaten 
(Mutterländer) 
Mio S 
63. Importations en provenance des pays 





















































































































































































































































a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
64. Ausfuhr nach den EWG­Mitgliedstaaten 
(Mutterländer) 
Mio S 
64. Exportations vers les pays membres 






















































































































































































































































a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
49 
65. Einfuhr aus den Nicht­Mitgliedsländern 
der EWG 
65. Importations en provenance des pays 






















































































































































































































































a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
6) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
66. Ausfuhr nach den Nicht­Mitgliedsländern 
der EWG 
66. Exportations vers les pays non­membres 






















































































































































































































































α) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
6) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
α) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b, Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
50 
67. Einfuhr aus den assoziierten überseeischen 
Departements, Ländern und 
Hoheitsgebieten der EWG 
67. Importations en provenance 
des Associés d'Outre­Mer de la CEE 





































































































































































































a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
68. Ausfuhr nach den assoziierten überseeischen 
Departements, Ländern und 
Hoheitsgebieten der EWG 
68. Exportations vers les Associés d'Outre­





































































































































































































a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1949 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
51 
69. Einfuhr aus den OEEC­Ländern, Nicht­
Mitgliedsländer der EWG 
69. Importations en provenance des pays de 






















































































































































































































































Α) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 Α) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
70. Ausfuhr nach den OEEC­Ländern, Nicht­
Mitgliedsländer der EWG 
70. Exportations vers les pays de l'OECE 






















































































































































































































































a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
Α) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
52 






























































































































































































































a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
6) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 






























































































































































































































η) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
53 
73. Einfuhr der Gemeinschaft insgesamt 
aus den wichtigsten dritten Ländern 
73. 
Mio S 
Importations de la Communauté (total) en 
provenance des principaux pays tiers 
\ I \ Il \ I I I \ l 
E U R O P A ­ E U R O P E 
O e s t e r r e i c h ­ A u t r i c h e . . . 
D a n e m a r k ­ D a n e m a r k 
S p a n i e n ­ E s p a g n e . . . . 
F i n n l a n d ­ F i n l a n d e . . . 
G r i e c h e n l a n d ­ G r è c e . . 
N o r w e g e n ­ N o r v è g e . . . 
P o l e n ­ P o l o g n e . . . . 
P o r t u g a l ­ P o r t u g a l . . . 
V e r e i n i g t e s K ö n i g r e i c h . . 
R o y a u m e ­ U n i 
S c h w e d e n ­ S u è d e . . . . 
S c h w e i z ­ S u i s s e 
T ü r k e i ­ T u r q u i e 
U . d . S . S . R . ­ U . R . S . S . . . 
J u g o s l a w i e n ­ Y o u g o s l a v i e 
A F R I K A ­ A F R I Q U E 
M a r o k k o ­ M a r o c . . . . 
T u n e s i e n ­ T u n i s i e . . . . 
S û d a f r . U n i o n . . . . 
U n i o n S u d ­ A f r i c a i n e 
A M E R I K A ­ A M É R I Q U E 
A r g e n t i n i e n ­ A r g e n t i n e . . . . 
B r a s i l i e n ­ Brés i l 
K a n a d a ­ C a n a d a 
V e r e i n i g t e S t a a t e n ­ E t a t s ­ U n i s 
V e n e z u e l a ­ V e n e z u e l a . . . . 
A S I E N ­ A S I E 
S a u d i s c h ­ A r a b i e n 
A r a b i e S é o u d i t e 
B a h r a i n ­ B a h r e i n 
I n d o n e s i e n ­ I n d o n é s i e 
Irak ­ Irak 
Iran ­ Iran 
K u w a i t ­ K o w e i t . . . 
M a l a y a ( F ö d . ) ­ M a l a i s i e fed 
O Z E A N I E N ­ O C E A N I E 





























































3 3 . 3 
3 0 , 8 
3 4 . 7 
3 5 . 2 
2 7 , 0 









6 , 0 
6 , 7 
9 1 . 1 
1 0 2 . 9 
60.(. 
5 3 . 8 
44.6 
41,.1 
8 , 7 
12 ,9 
18 .8 
2 9 . 1 
8 .5 
8.1 
2 9 . 5 : . < . : 
13.6 
9 . : 
23.1 
If,,4 
2 7 . 8 
3 1 . 2 
20 .1 
17 .3 
3 5 . 4 
2 6 , 2 
2 8 8 , 3 
2 1 1 , 5 
2 6 , 0 
2 9 . 2 
3 1 . 3 




9 , 9 
2 9 . 0 
3 9 . 7 
2 3 , 7 
18 .3 
4 2 . 9 
4 6 , 2 
11 .3 
1 ( 1 . 4 
5 0 . 3 
3 1 . 3 
3 2 , 7 
3 3 , 0 
3 0 , 6 
3 4 , 8 
2 7 . 1 
i s . ι 
1 3 . : 
14 .0 
7 , 9 
6 .7 
2 2 , 7 
!<·.8 
­ . ï 
10 ." 
5.1 
4 , 7 
8 6 , 8 
" 4 . 5 
4 6 , 3 
4 7 . 4 
4 ­ . I 








2 0 , 7 
12 .0 
9.2 
Π . Ι 
10.7 
2 « , 0 
2 0 . 9 
19 .5 
1 5 . : 
3 0 . 3 
2 3 , 5 
2 4 5 , 6 
2 0 0 . 1 
2 0 , 9 
2 1 , 0 
2 4 . 3 
2 3 , 6 
10 ,5 
9 . 5 
15 .6 
10,1 
3 3 . 0 
3 3 . 5 
2 6 , 6 
2 2 . 9 
3 8 . : 
3 8 . 0 




3 6 . 7 
3 4 . " 
4 1.5 
4 : . i 
3 : . 7 
1"." 
13 .8 
ι . · ­ . : 
t.. s 
f . 3 
1(, ." 
κ·.: 
s .: ".: 
7 .0 
5 .7 
1 0 9 , 8 
114 .9 
5 1 . " 
5 3 , 4 
5 1 . 0 
5 3 , 3 
5 .7 
1 0 . " 
16 .7 
: 7 . 4 
11 .3 
i o . 4 
27,5 
: 4 . 4 
lO .d 
9 . 9 






3 2 , 0 
19 ,0 
2 4 6 , 2 
1 8 9 , 4 
2 3 . 2 
2 1 . 8 
24,3 
: : . 5 
11.4 
11 .4 
ι : . : 
11,5 
2 7 . 0 
4 0 , 5 
2 1 , 4 
1 5 . " 
4 0 . : 
4 : . " M.·. 
10.7 
3 9 . 5 
3 0 . 0 
3 7 . 5 
39.8 
50 .4 
3 2 . 0 
2 7 . 9 
21.6 
10.0 
I f . t . 
8 . 2 
t.. 8 
19,6 




5 . " 
" 4 . 4 
1 2 1 . 4 
46.9 
5 6 , 7 








2 5 . 7 
3 0 . (> 
8 , 7 
10 .6 
2 0 , 4 
13 .2 
2 8 , 7 
3 3 . 5 
18 5 
18 6 
2 7 . 6 
: 8 . i 
238.3 
2 1 5 . 5 
2 5 . 0 
2 5 , 7 
2 5 , 4 
: 8 . " 
12 ,0 
9 .5 
9 . 5 
12,4 
2 8 , 6 
2 9 , 4 
2 2 , 4 
2 1 . 5 
4 8 . 4 





3 9 , 0 
5 " . " 
3 1 . 4 
3 4 . 8 












1 1 0 . 0 
115 .8 
5 1 . 0 
t . : . s 
4 t . . : 
4 " . " 
4 . 0 
13 ,8 
17.4 








2 0 , 3 
28 . ( , 
3 1 , 6 
18.1 
18 .0 
5 6 , 6 
2 0 , 5 
2 3 0 . 6 
1 8 7 , 2 
2 4 . 2 
2 0 . 0 
15 ,6 







2 3 . 1 
17 .4 
4 4 . 5 











I" . l 
2 1 , 7 








S · , . " 
111,1 
6 3 . 3 
6 3 . 7 
6 4 . : 
5 4 , 0 
c: 
1 2 . 9 










: " . 4 
3 3 , 8 
2 1 , 6 
18 .0 
4 0 . 4 
3 0 . 6 
2 4 3 , 1 
1 9 6 , 5 
2 5 . 3 
14 .0 
3 0 , 8 
2 8 . 5 
12 .6 
7.3 
9 . " 
10.4 
10.4 
3 4 , 3 
2 0 , 7 
I " . " 
4 4 . 1 
4 1 . 1 
10.1 
Π . 7 
: « . 8 
40.5 










2 1 , 8 




9 2 . 7 
132.3 
6 5 . 2 
6 4 . " 
5 0 . 4 
5 5 , 6 
10 .5 
i l . : 
2 3 , 0 
3 0 , 2 
i 3 . : 
1 1 . " 
: : . 4 
21,1 
10.7 
1 1 . : 
2 3 . " 
2 0 , 9 
35 .1 
30 . 2 
2 0 , 8 
2 0 , 0 
4 5 . 8 
2 9 , 2 
2 2 6 , 4 
1 9 3 , 7 
1 9 . 9 
1 6 . 2 
2 4 , 5 
15 ,0 
7 , 3 
7 , 6 
14.1 
10.6 
33 , 2 
3 3 . 2 
19 .5 
2 0 , 6 
3".5 
54.1 
" . 7 
12,3 
2 8 , 3 
3 : . 8 
5 5 . 4 
35 .4 




: : . . 8 
2 4 , 3 
7." 





5 . 2 
5 .8 
8 7 . 8 
9 5 , 6 
5 6 , 5 
5 4 . 6 
4 0 . 4 
4 5 . 7 
9 , 0 
7 ." 
2 4 . 0 
'•1.1 
10.0 
9 , 9 
2 3 , 0 




l" . l 
. '4 .1 
13.4 
19 .9 
2 5 , 3 
2 5 . 9 
2 5 , 1 
2 0 9 . 2 
1 9 1 . 0 
19.6 
I 1,5 
2 8 . 9 




1 3 , 0 








2 5 , 7 
11.5 
3 7 , 5 
17,8 




: 4 . " 
: 4 . i 






6 . 1 
6 ,3 
9 9 . 5 
1 1 2 . 5 
6 2 . 3 
6 5 , " 
5 6 . " 







2 1 , 9 
1 6 , 3 
9 , 9 
7 .5 
2 0 , 5 
15,5 
2 2 , 5 
3 7 , 6 
2 0 , 9 
2 8 . 9 
4 5 . 0 
2 9 , 5 
2 0 6 , 0 
2 0 2 , 3 
2 1 . 4 
1 9 , 2 






τ , . : 
3 2 , 8 











3 6 , 7 
8 . 3 
1 1 . i 
25.1 






" . 6 
6 , 9 
6 , 7 
1 0 6 , 3 
1 2 2 . 4 
6 6 , 2 
71,3 
5 7 .8 
6 2 , 1 
10 ,5 
1 2 . 2 
: 8 . 8 
2 9 , 2 
10 .6 
10 .6 




2 0 , 2 
32 ,4 
3 2 , 7 
2 1 , 4 
2 5 , 7 
3 0 , 6 
2 6 , 9 
2 1 2 , 1 
2 0 5 . 8 
2 4 , 3 
12,0 
2 6 , 5 




9 , 6 
17 .8 
M . 8 
14,3 
: 8 . 8 
5 7 . 7 
l" . l 





3 8 , 3 
17,7 
3 6 , 4 
1 1,4 
2 1 . 5 
2 0 , 2 
: ι .o 
15,8 
10.6 
1 5 . " 
1 5 , 8 
1 2 , 3 
14,4 
6 , 5 
6 . 1 
I 10 ,0 
1 2 2 . 2 
6 1 , 9 
6 1.0 
5 3 , 2 
6 0 , 6 
8 . 6 
1,8.4 
2 6 , 5 
15,9 
9 , 5 
12 ,5 
2 9 , 0 
2 3 , 0 
9 , 5 
" . ι 
17 ,7 
18.1 
2 6 , 9 
3 5 , 8 
1 7 , 0 
.'7,1 
4 6 , 5 
2 7 , 8 
2 1 0 , 5 
2 2 4 . 9 
2 2 . 0 
11.5 
. '6,0 
2 2 , 6 




3 0 , 5 







2 6 . 5 
11,6 
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74. Ausfuhr der Gemeinschaft insgesamt 
nach den wichtigsten dritten Ländern 
74. Exportations de la Communauté (total) 
vers les principaux pays tiers 
Mio S 
EUROPA ­ EUROPE 
Oesterreich ­ Autriche 
Dänemark ­ Danemark 
Spanien ­ Espagne . . . 
Finnland ­ Finlande . 
Griechenland ­ Grèce . 
Norwegen ­ Norvège . 
Polen ­ Pologne . . . 
Portugal ­ Portugal 
Vereinigtes Königreich 
Royaume­Uni 
Schweden ­ Suède . . 
Schweiz ­ Suisse . . . 
Türkei ­ Turquie . . . 
U.d.S.S.R. ­ U.R.S.S. 
Jugoslawien ­ Yougoslavie 
AFRIKA ­ AFRIQUE 
Aegypten ­ Egypte 
Marokko ­ Maroc 
Tunesien ­ Tunisie 
Sûdafr. Union und Süd westafrika 
Union S.­Afr. et S.­O. Africain 
AMERIKA ­ AMÉRIQUE 
Argentinien ­ Argentine . . . . 
Brasilien ­ Brésil 
Kanada ­ Canada 
Vereinigte Staaten ­ Etats­Unis 
Mexico ­ Mexique 
Venezuela ­ Venezuela . . . . 
ASIEN ­ ASIE 
Kontincntal­China ­ Chine cont. 
Indische Union ­ Union Indienne 
Indonésien ­ Indonésie . . . . 
Japan ­ Japon 
OZEANIEN ­ OCEANIE 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Revidierte Reihe für Deutschland : 1959. 
für Italien : 1958 und 1959 
c) Sarre comprise ä partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise ã partir du 6.7.1959 
r) Série re· ¡see pour l 'Allemagne : 1959. 
pour l'Italie : 1958 cl 1959 
76. Index des Ausfuhrvolumens 76. Indice du volume des exportations 
1958 = 100 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 











































































































































































































1 9 7 
| } 98 
1 


































a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
r) Serie révisée 
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77. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 77. Indice de la valeur moyenne des importations 






















































































































































































































































a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Revidierte Reihe 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
c) Serie revisée 
78. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 78. Indice de la valeur moyenne des exportations 























































































































































































































































a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
6) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Revidierte Reihe 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
c) Série revisée 
57 
79. Index der « Terms of Trade » a) 79. índice des termes de l'échange a) 


























































































































































































































































a) Index der Ausfuhrdurchschnittswerte dividiert durch Tndex der Einfuhr­
durchschnittswerte 
b) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
d) Revidierte Reihe 
a) Indice de la valeur moyenne des exportations divisé par l'indice de la valeur 
moyenne des importations 
b) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
c) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
d) Série revisée 
80. Verhältnis der Volumenindices a) 80. Rapport des indices de volume Ό 









































































































































































































Ι \ 100 
I 
\ 99 




































a) Index des Ausfuhrvolumens dividiert durch Index des Einfuhrvolumens 
¿>) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
d) Revidierte Reihe für Deutschland: 1959, 
für Italien: 1958 und 1959 
a) Indice du volume des exportations divisé par l'indice du volume des importations 
bt Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
c) Sarre non comprise á partir du 6.7.1959 
d) Série revisée pour l'Allemagne: 1959 
pour l'Italie: 1958 et 1959 
5 S 
81. Gemeinschaft : Indices der Einfuhr 81. Communauté : indices des importations 
























































































































































































































































a) Index der Ausfuhr innerhalb der EWG a) Indice des exportations intra­six 
82. Gemeinschaft : Indices der Ausfuhr und 
der « Terms of Trade » 
82. Communauté : indices des exportations 
et des termes de l'échange 





























































































































































































































































of Trade » 
Termes 





























83. Steuereinnahmen des Staates 
(in nationaler Währung) 
83. Recettes fiscales de l'Etat 















































































































































































































1 \ 348 
1 ì \ 367 
351 




































a) Steuereinnahmen des Bundes und der Länder. Ab Juli 1959 einschl. Saarland 
b) « Ordinary revenue » 
c) « Total budget receipts » 
a) Y compris les impôts des « Länder ». Sarre comprise à partir de juillet 
b) « Ordinary revenue » 
c) « Total budget receipts » 
84. Geldversorgung 84. Disponibilités monétaires 





































































































































































































































































a) Ab 6.7.1959 einschl. Bargeldumlauf im Saarland aber noch ohne saar­
ländische Sichteinlagen bei Kreditbanken 
b) Ab I960 in Milliarden N Ffr 
a) A partir du 6.7.1959. y compris la circulation monétaire en Sarre mais xuns les 
dépôts à vue sarrois dans les banques 
b) A partir de 1960 en milliards N R r 
60 
85. Kurzfristige Kredite an Wirtschaft 
und Private a) 
(in nationaler Währung) 
85. Crédits à court terme aux entreprises 
et particuliers a) 









































































































































































a) Kredite der Banken 
o) Kredite bis zu 6 Monaten. Ohne Saarland 
c) Kredite bis zu 12 Monaten 
d) Ab Januar 1960 
e) Ohne Begrenzung der Laufzeit 
a) Crédit des organismes monétaires 
b) Crédit jusqu 'à 6 mois. Sarre non comprise 
c) Crédit jusqu 'à 12 mois 
d) A partir de janvier I960 
e Sans limitation de durée 
86. Bestand an Spareinlagen a) 
(in nationaler Währung) 
86. Situation des dépôts d'épargne a) 

























































































































































































































































a) Auf Grund der sehr unterschiedlichen Definitionen laßt diese Tabelle 
keinen Vergleich zwischen den einzelnen Ländern zu 
6) Einschl. Saarland ab Juli 1959 
c) Ab Januar 1960 
d) Ohne Spareinlagen bei Kreditbanken 
e) « Savings capital » 
a) En raison de définitions très différentes, les chiffres de ce tableau ne permettent 
aucune comparaison entre pays 
b) Sarre comprise à partir de juillet 1959 
c) A partir de janvier 1960 
d) Non compris les dépôts d'épargne dans les banques 
e) « Savings capital » 
61 
87. Tagesgeldsätze 87. Taux de l'argent au jour le jour 































3,50 ­ 4 , 4 2 
2,71 ­ 3 , 4 5 
2,30 ­ 3 , 2 0 
3,125 ­3 ,75 
3,00 ­4 ,125 
3,125 ­ 3,625 
3,00 ­3 ,875 
2,625 ­ 3,125 
2,25 ­2 ,875 
2.625 ­3 ,125 
2,00 ­3 ,125 
2,50 ­ 3 , 2 5 
2,25 ­ 3,00 
2,00 ­ 2,75 
2,375 ­ 3,500 
2,00 ­ 2,875 
1,75 ­2 ,875 
2,25 ­2 ,875 
2,00 ­ 3,00 
1,75 ­2 ,75 
2 ,125­2 ,75 
2 ,375­3,125 
1,50 ­ 3 , 7 5 
3,75 ­4 ,125 
3,75 ­ 4 , 0 0 
3,25 ­4,125 
3 ,625­4 ,25 



















































































α) Niedrigst­ und Höchstsatz a) Taux minimal et maximal 
88. Diskontsatz der Zentralbanken zum 
Jahres­ oder Monatsanfang 
88. Taux d'escompte des banques centrales 
au commencement de la période indiquée 
Jahr oder Monat 
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o) Diskontsatz der « Federai Reserve Bank of New York a) Taux d'escompte dc Ia « Federal Reserve Bank of New York 
62 
89. Kapitalmarktsätze 89. Taux des marchés financiers 





















































































































































a) Rendite aller festverzinslichen börsennotierten Werte 
b) Zinssatz f. festverzinsliche Werte : Obligationen der Wirtschaft 
c) Rendite der Obligationen 
(/) Durchschnitt von 9 Staatsrenten 
c) Staatspapiere mit 5­20 jähr. Laufzeit (4 ­ 5%) 
a) Rendement de l'ensemble des valeurs à revenu fixe cotées en bourse 
b) Taux d'intérêt des valeurs à revenu fixe : obligations du secteur privé 
c) Taux de rendement des obligations 
d) Moyenne de 9 rentes d 'État 
e) Titres de l 'État à échéance de 5 à 20 ans (4­5 %) 
90. Index der Aktienkurse 90. Indice du cours des actions 
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